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Anotace  
Předmětem diplomové práce „Obchodní centrum se supermarketem v Ostravě“  
je vypracování projektu pro provedení stavby – stavební část podle studie, která byla 
zpracována v projektu I.  
Obsahem práce je technická zpráva, výkresová část, tepelně technické posouzení obvodových 
konstrukcí, energetický štítek obálky budovy a statický výpočet zvoleného konstrukčního 
prvku.  
Klíčová slova 
Obchodní centrum, supermarket, skelet, filigrán, bílá vana, plochá střešní konstrukce, střešní 
terasa, železobetonové patky, průvlak, sloup. 
Annotation  
The subject of this diploma thesis is an elaboration of „Shopping mall with supermarket  
in Ostrava" in stage of the execution of the construction. 
This thesis consists of a technical report, the drawing documentation, thermal technical 
assessment of the building, the building envelope energy label and the static calculations  
of selected structural element.  
Key words 
Business center, supermarket, skeleton, filigree, white tub, flat roof, roof terrace, reinforced 
concrete beads, concrete die, prick.  
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Seznam použitého značení 
ČSN .......... Česká technická norma 
OC ............ Obchodní centrum 
NP ............. Nadzemní podlaží 
PP ............. Podzemní podlaží 
LOP .......... Lehký obvodový plášť 
EPS ........... Expandovaný polystyren 
XPS  .......... Extrudovaný polystyren 
HI ..............  Hydroizolace 
TI .............. Tepelná izolace 
ŽB  ............ Železobeton 
SDK  ......... Sádrokartonová konstrukce 
Ug ............. Součinitel prostupu tepla zasklení [W/m2K] 
Uf .............. Součinitel prostupu tepla rámu [W/m2K] 
Uw ............ Součinitel prostupu tepla výplně otvoru [W/m2K] 
k.v. ............ Konstrukční výška 
tl. ............... Tloušťka 
Ø ............... Průměr 
Seznam použitého software 
Graphisoft ArchiCAD 20 
Microsoft Word 2007 
Tepelná technika 1D – Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 
Energetika – Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 
  




V rámci diplomové práce jsem zpracovala projektovou dokumentaci pro provedení stavby 
obchodního centra se supermarketem. Diplomová práce byla vypracována na základě studie 
zpracované v projektu I.  
Obchodní centrum (dále jen „OC“) se supermarketem se nachází ve městě Ostrava. OC  
se supermarketem má 4 NP a je z části podsklepeno. Podzemní podlaží má využití jako 
technický suterén. 1.NP je rozděleno na dvě části. V první části jsou prostory pro zaměstnance 
OC, technické zařízení, sklady, toalety, kavárna, výtahy, schodiště, eskalátory a obchodní 
plochy. V druhé části 1.NP je prodejní plocha supermarketu, sklady, prostory pro 
zaměstnance a obsluhu supermarketu. V 2.NP a 3.NP jsou obchodní plochy, zázemí 
zaměstnanců a sklady, schodiště, eskalátory a výtahy. 4.NP má funkci stravovací a relaxační, 
nachází se v něm fast foody, restaurace a terasa.  Budova je z hlediska výšky atypická, má tři 
různé výškové úrovně. Nosnou část tvoří skelet, který je tvořen sloupy, průvlaky a ztužidly. 
Základy jsou navrženy jako monolitické patky a konstrukce bílé vany. Střechy objektu jsou 
ploché, spádované metodou stejných spádů, pomocí klínů EPS. Celkově jsou navrženy tři 
střešní konstrukce v rozdílných výškových úrovních. Dvě jsou nepochůzné a mají stejnou 
skladbu, třetí je provozní a má funkci pochůzné terasy. Obvodové zdivo tvoří lehký obvodový 
plášť (dále jen „LOP“), jako prosklený fasádní systém a tepelně izolační tvárnice Lambda + 
P2-500, tl. 375 mm, zateplené TI z pěnového polystyrenu EPS.  
 




2. D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb.  
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2.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
2.1.1 Účel objektu a funkční náplň 
Účelem navrhovaného objektu je obchodní centrum s obchodními plochami a supermarket  
se samoobslužnou prodejnou. Hlavní funkcí 1.NP  je technické zázemí pro zaměstnance, 
skladování a příjem dodávky zboží, průchod do supermarketu a veřejné toalety. V 1.NP  
až 3.NP jsou umístěny obchodní plochy, zázemí k jednotlivým obchodním jednotkám  
a sklady. 4.NP bude mít funkci veřejného stravování. Funkcí 1.PP je technický suterén, kde 
jsou skladovací prostory a technické místnosti pro  provoz objektu. Hlavní vstup do budovy  
je ze západní strany a je zajištěn jeho bezbariérový přístup.  
2.1.2 Kapacitní údaje  
Zastavěná plocha:     10 511,24 m2  
Obestavěný prostor      38 588,67 m3  
Počet funkčních obchodních jednotek  23 ks 
1.NP: Prodejní plocha supermarketu   954,96 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 1 42,73 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 2 33,89 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 3 38,64 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 4 21,76 m2 
2.NP: Prodejní plocha obchodní jednotky 5 117,3 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 6 39,75 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 7 36,96 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 8 38,36 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 9 43,56 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 10 45,57 m2 
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Prodejní plocha obchodní jednotky 11 72,45 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 12 45,90  m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 13 43,22 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 14 32,94 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 15 45,54 m2 
3.NP: Prodejní plocha obchodní jednotky 16 104,0 m2 
 Prodejní plocha obchodní jednotky 17 34,46 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 18 38,36 m2 
 Prodejní plocha obchodní jednotky 19 43,10 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 20 45,94 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 21 51,06 m2 
Prodejní plocha obchodní jednotky 22 18,00 m2  
Prodejní plocha obchodní jednotky 23 17,76 m2 
2.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání stavby 
2.2.1 Architektonické řešení stavby 
Řešený objekt je pětipodlažní výškově atypická budova. Má čtyři nadzemní a jedno podzemní 
podlaží. Půdorysný tvar tvoří dva obdélníky různých výšek. Budova je rozdělena  
na dvě části, část první, kde se nachází prostor OC, je částečně podsklepená má 4 NP  
a prostornou terasu, která je situovaná nad 3. NP. 2.NP až 4.NP půdorysně zasahuje do druhé 
části budovy, která je pouze jednopodlažní a nachází se zde supermarket.  
Vstup do obchodního centra je ze západní strany z ulice Krásná. Před hlavním vstupem  
je zámková dlažba, napojená na pěší komunikaci. U vstupu je navržen přístřešek, který 
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je součástí fasádního systému. Obvodovou konstrukci tvoří prosklený fasádní systém  
a obvodové tepelně izolační tvárnice YTONG.  
Parkovací plochy pro návštěvníky OC a supermarketu jsou na severní straně objektu. 
Parkoviště pro zaměstnance OC se supermarketem je na jižní straně budovy. Z něj je zajištěno 
zásobování obchodních jednotek a samostatného supermarketu. Parkoviště pro cyklisty  
je umístěno na jihozápadní straně budovy, je napojeno jak na hlavní komunikaci vedoucí 
kolem jižní strany objektu, tak na zámkovou dlažbu vedoucí k hlavnímu vchodu do OC. 
Vedlejší vchod pro zaměstnance je umístěn z parkovišť, konkrétně na východní fasádě OC, 
na jižní fasádě OC, na západní fasádě supermarketu a na jižní fasádě supermarketu.  
Celkový vzhled objektu OC se supermarketem je navržen tak, aby zapadl do okolního 
prostředí a aby ho negativně neovlivňoval.  
2.2.2 Urbanistické řešení stavby  
Budova OC se supermarketem se nachází v Ostravě v Moravskoslezském kraji. Hlavní vchod 
do objektu i vjezd na parkoviště pro návštěvníky je napojen na ulici Krásná. Zásobování, 
zaměstnanecké parkoviště a parkoviště pro cyklisty je napojeno na ulici Národní. Z Ulice 
Krásná a Národní se navzájem protínají v křižovatce.  
2.2.3 Dispoziční a provozní řešení stavby 
Hlavní vchod do objektu vede do zádveří OC. Zádveří vede do prostorné promenády 1.NP, 
naproti jsou hned dva eskalátory vedoucí do 2.NP a z 2.NP, promenáda dále pokračuje 
směrem dozadu, kde na jejím konci je průchod do druhé části objektu, kde se nachází 
supermarket. Po pravé straně OC je vstup do zádveří kavárny, které dále vede do hlavního 
prostoru kavárny s barem, a také na toalety pro návštěvníky kavárny. Za barem v kavárně  
je vstup do kuchyně, který vede do chodby. Chodba za kavárnou slouží k zásobování  
jak kavárny, tak restaurace, která se nachází v 4.NP. Zásobování 4.NP je zajištěno pomocí 
provozního výtahu na potraviny. Výtah na potraviny je umístěn po levé straně  
od personálního vchodu. Vedle zaměstnaneckého vchodu do kavárny je vchod do odpadní 
místnosti, kde je umístěn kontejner pro odpad z restaurace v 4.NP. Vstup do odpadní 
místnosti je zajištěn pouze z venkovního prostoru objektu. Na protější straně od výtahu  
na potraviny je zázemí pro zaměstnance kavárny a WC. Z hlavní promenády vede široká 
otevřená chodba. Z chodby se vstupuje na dámské a pánské WC pro návštěvníky OC,  
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do prostoru přebalovny, bezbariérového WC, do WC pro zaměstnance, úklidové místnosti  
a do části pro zaměstnance. Do prostoru pro zaměstnance, vede krátká chodba u toalet,  
ale také vstup z hlavní promenády. Zaměstnanecký prostor je dispozičně je řešen tak,  
že hlavní chodba slouží pro manipulaci a dodávku zboží. Na jejím druhém konci  
od promenády je vchod pro zásobování. Vchod je orientovaný na jižní straně OC. Vedle 
vchodu je prostor kanceláře a sklad. Z manipulační chodby vedou dále vstupy do provozního 
výtahu vedoucího z 1.NP do 4.NP, technického dvouramenného schodiště vedoucího do 1.PP  
a 2.NP, kanceláře pro ochranku a místnosti security, technické elektro místnosti a servrovny. 
Na levé straně OC od hlavního vchodu je široké přímočaré dvouramenné schodiště vedoucí 
do 2.NP. Pod částí schodiště je sklad patřící OC a zázemí se skladem pro jednu obchodní 
jednotku. Za schodištěm jsou tři obchodní jednotky, každá se svým zázemím pro zaměstnance 
a skladem. Další obchodní jednotka je za hlavními výtahy OC, a také má své zázemí  
pro zaměstnance se skladem. Za obchodními plochami se nachází dlouhá chodba, do které  
má přístup každá z obchodních jednotek. Chodba slouží pro zaměstnance a vede přes 
kuchyňku do WC pro personál. V chodbě za hlavními výtahy jsou 3 provozní výtahy vedoucí 
do 4.NP. Jeden slouží pro přepravu zaměstnanců, druhý pro zásoby potravin a třetí  
pro odpady z fast food a restaurace ve 4.NP. Z prostoru s provozními výtahy vede vstup  
pro zaměstnance z hlavního parkoviště a prostor na sklad odpadů. 
Průchod do supermarketu je oddělen od OC třemi schody a rampou ve sklonu 1:8. Za schody 
a rampou je prodejní plocha supermarketu. Naproti schodiště s rampou je šest elektronických 
pokladen a po pravé straně je vstup do nákupní části. V zadní části supermarketu je technické 
a personální zázemí. Před vstupem do technického zázemí jsou umístěny chladící a mrazící 
boxy a boxy pro chlazený pultový prodej. Za pultovým prodejem je vstup pro obsluhu,  
kde se nachází místnost na zpracování masa, chladící místnost a zázemí pro personál 
pultového prodeje. Z prodejny supermarketu vedou dveře do haly pro dodávku zboží. Hala má 
vyřešené bezbariérové zásobování pomocí venkovní rampy ve sklonu 1:16 a vnitřní rampy  
ve sklonu 1:8. Rampy jsou oddělené sekčními vraty. Další vchod z haly vede na parkoviště 
pro zaměstnance a je určen pro personál a obsluhu supermarketu. Z haly pro zásobování 
supermarketu jsou vstupy do čtyř skladů na potraviny. Další vstup vede do chodby  
pro zaměstnance a obsluhu supermarketu, na konci chodby je zaměstnanecký vchod vedoucí 
na parkoviště pro zaměstnance. Z chodby vede vstup na WC pro personál supermarketu  
a do šaten. Na chodbu se kolmo napojuje menší chodba, z ní vedou vstupy do technického 
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zázemí a to do místnosti s přípojkami pro supermarket, technické místnosti, kanceláře  
a místnost s VZT pro supermarket. 
Do technického suterénu v 1.PP vede vstup z 1.NP přes technické přímočaré jednoramenné 
schodiště. Vstup pod schodištěm je od suterénu oddělen. Z něj vede vstup do hlavního 
manipulačního prostoru suterénu, z kterého vedou vstupy do jednotlivých technických 
místností pro provoz OC. Nachází se v něm místnost strojovny výtahu, výměníková stanice, 
technická místnost pro silnoproud, sklady pro údržbu objektu, místnost s vodoměrnou 
soustavou, místnost s VZT pro 1.NP až 3. NP a strojovna SHZ a hasivo.  
V 2.NP je naproti hlavního schodiště, vedoucího z 1.NP do 2.NP, schodiště totožné, které 
vede do 3.NP. Po pravé straně od schodišť je prostorná promenáda 2.NP, uprostřed 
promenády je velký prostup, kde promenáda tvoří jeho ochoz. Na hranu prostupu jsou 
uloženy eskalátory vedoucí do 1.NP. Další prostup s ochozem je umístěn napravo od hlavního 
výtahu. Eskalátory vedoucí do 3.NP jsou umístěny opodál mezi obchodní jednotkou a druhým 
prostupem. Kolem obvodu budovy jsou umístěny obchodní jednotky se zázemím  
pro zaměstnance a sklady. Zadní chodby opět zajišťují jednotlivým obchodním jednotkám 
přístup k WC pro zaměstnance, ke kuchyňce, k provoznímu výtahu a technickému schodišti. 
Celkem se v 2.NP nachází 11 obchodních jednotek situovaných po obvodu budovy s tím,  
že jedna je umístěna pod hlavním schodištěm vedoucím do 3.NP. Část 2.NP zasahuje 
půdorysně nad střechu supermarketu.  
3.NP je dispozičně řešeno podobně jako 2.NP. Má 8 obchodních jednotek opět propojených 
zadními chodbami. Hlavní schodiště vedoucí do 4.NP je půdorysně nad supermarketem. 
V přední části budovy je prostor pro výstavy. Z 3.NP nepokračují dále eskalátory do 4.NP. 
Přístup do 4.NP je zajištěn pomocí schodišť a výtahů.  
4.NP je navrženo jako prostor pro veřejné stravování. Hlavní schodiště vede do promenády,  
kde jsou umístěny stoly a sedací soupravy pro návštěvníky OC. Na opačné straně  
od schodiště je prostorná terasa, která je rozdělena na tři části, pro zákazníky fast foodů  
a pro zákazníky dvou restaurací. Každá z restaurací, má vyhraněnou svou část terasy.  
Ve 4.NP je už jen jeden prostup situovaný u hlavních výtahů. V posledním podlaží se nachází 
3 fast foody a 2 restaurace. První fast food je situován naproti hlavního schodiště. K fast 
foodu 1 je přístup z chodby pro zaměstnance. Z chodby je také přístup k technickému 
schodišti nebo provoznímu výtahu. Fast food 1 má svou šatnu pro zaměstnance, z které vede 
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vstup do kuchyně, a z ní vede vstup do skladu a prodejní plochy. Do fast foodu 2, který  
je umístěn opodál, vede vstup přes otevřenou chodbu napojenou na hlavní promenádu. 
Z chodby dále vedou vstupy do přebalovací místnosti, WC pro veřejnost, bezbariérového WC, 
WC pro personál a úklidové místnosti. Dispoziční řešení této části je totožné s 1.NP.  
Fast food 2 má vstup rovněž přes šatnu. Prostor skladu, kuchyně a prodejní plochy je z krátké 
chodby fast foodu. Fast food 3 je umístěn vedle schodiště. Vstup je umístěn vedle hlavních 
výtahů a pokračuje do zázemí přes kuchyň, a z ní pak do skladu a prodejní plochy.  
Před vstupem na terasu jsou po pravé i levé straně restaurace. Restaurace 1 je umístěná 
půdorysně nad kavárnou v 1.NP a má totožné dispoziční řešení. Navíc je zde umístěn sklad  
a chladící místnost na potraviny. Chodba za kuchyní restaurace slouží k zásobování  
a zajišťuje přístup k výtahu pro potraviny. Zásobování je zajištěno z 1.NP. V kuchyni  
je navržena speciální šachta sloužící pro svod odpadu z restaurace a vede do odpadní 
místnosti v 1.NP, kde je umístěn kontejner. Vstup do restaurace 2 vede přímo do její hlavní 
části. Po pravé straně od vstupu do restaurace je bar, za kterým je kuchyně. Nalevo od baru  
je vchod do chodby vedoucí na WC pro zákazníky. Za kuchyní restaurace je chodba,  
z ní po levé straně vede vstup do chladící místnosti na potraviny, naproti je vstup k WC a třem 
provozním výtahům na odpad, potraviny a pro zaměstnance. Za chladící místností po levé 
straně je vstup do zázemí personálu a skladu.  
2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Budova OC se supermarketem je řešena tak, aby vyhovovala osobám s omezenou schopností 
pohybu. Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 392/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Je bezbariérově zajištěn především 
hlavní vstup do budovy pomocí chodníku, aby plynule navazoval na podlahu v 1.NP.  
Dále je zajištěn bezbariérový vstup pomocí dvoukřídlých automatických posuvných dveří  
u hlavního vstupu do budovy. V 1.NP a 4. NP je navrženo bezbariérové WC, které splňuje 
min. šířku otvoru 1000 mm a prostor pro otáčení.  
Pohyb mezi jednotlivými podlažími je zajištěn výtahy. Kolem prostupů je navrženo 
bezpečnostní zábradlí. Prostor do supermarketu je zajištěn rampou ve sklonu 1:8, která 
splňuje požadavky dle ČSN 73 4130. 
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2.3 Konstrukční a stavebně technické řešení stavby a technické vlastnosti stavby  
2.3.1 Zemní práce 
Předtím než zemní práce započnou, se vytýčí stavba a provede se její přesné osazení. Osazení 
se provede pomocí vytyčovacích laviček 2 m od hran budoucího objektu, provede se sejmutí 
ornice o mocnosti 0,300 m a přesune se na deponii umístěnou v blízkosti stavby. 
Stavební jáma pod OC i pod supermarketem v místě bílé vany bude zajištěna pomocí 
záporového pažení tvořeného ocelovými profily HEB 120 s vloženými pažinami z hraněného 
řeziva. Pažení bude mít funkci ztraceného bednění pro suterénní stěnu. Hloubka figury 
výkopu pod suterénem je navržena -3,270 m, v místě supermarketu je hloubka figury 
navržena -1,240 m.  
Výkopy pro patky a prahy budou  provedeny bez použití pažení a svahování. Hloubka výkopu 
pro patky i prahy je navržena -1,120 m. Půdorysný rozměr výkopu pro monolitické ŽB patky 
je navržen 4x4 m. Pro prahy je navržena šířka výkopu 0,500 m. 
V nepodsklepené části v prostoru mezi patkami se provedou výkopy pro snížené základy. 
Jeden výkop bude hluboký 1,250 m o rozměrech 3,500 x 2,320 m, a druhý bude hluboký  
1,070 m o rozměrech 7,400 x 7,400 m. 
Výkopy budou prováděny pomocí strojních mechanismů, pokud nebude možno provést výkop 
strojně, provede se výkop ručně.  
2.3.2 Základy 
Podmínky pro zakládání na základě inženýrsko-geologického průzkumu jsou jednoduché  
a nenáročné. Zemina je propustná, a tudíž není potřeba drenáže základů. Navržený objekt  
je částečně podsklepen. Základy pod OC tvoří konstrukce bílé vany v podsklepené části  
a ŽB patky v nepodsklepené části. Základ pod supermarketem je navržen také jako 
konstrukce bílé vany. Konstrukce bílých van jsou výškově rozdílné a prostor mezi nimi  
je vyplněn TI z XPS. Tato spára má funkci dělící.  
Konstrukce bílých van mají tloušťku 0,400 m a jsou navrženy z betonu C30/37. Vyztužení 
bude provedeno z obousměrných pravoúhlých sítí, sestavených z podélné a příčné výztuže. 
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Pracovní spáry budou opatřeny těsněním, pro zajištění vodonepropustnosti. Deska bílé vany 
bude provedena na podkladní beton tl. 0,100 m z nižší třídy betonu C25/30. 
 
Obrázek 1: Těsnění pracovních spár (1) 
Základové ŽB patky jsou navrženy jako centrické dvoustupňové z betonu C30/37 a vyztužené 
pruty Ø 25 mm, á 140 mm v obou směrech. Půdorysný rozměr základových patek je 2x2 m  
a výška 0,800 m. Podkladní beton pod patkami je z betonu C25/30, tl. 0,100 m. ŽB 
prefabrikované prahy jsou uloženy na patky. Výška základových prahů je 0,800 m a šířka 
0,400 m. Prahy jsou položeny na podkladní beton tl. 0,100 m. Podkladní základová deska, 
která je vyztužena KARI sítí o Ø 6 mm a velikosti oka 100/100 mm, je z betonu C25/30. 
V nepodsklepené části v prostoru mezi patkami jsou navrženy snížené základy tvořené 
konstrukcí bílé vany z hydroizolačního betonu C30/37, které slouží pro založení eskalátorů  
a hlavních výtahových šachet. Konstrukce hydroizolačního betonu bude mít tloušťku 0,400 
m. Deska bílé vany bude provedena na podkladní beton tl. 0,100 m nižší třídy betonu C25/30. 
Ocelový uzavřený profil 100x150 mm, který slouží jako sloupek pro venkovní zastřešení 
hlavního vstupu, bude kotvený pomocí šroubů přes stykovou desku do základu šířky 
0,300x0,300 m a hloubky 0,800 m. Základ je navržen z prostého betonu C25/30.  
Z důvodu různých výškových úrovní objektu je možné riziko, že dojde k různému sedání 
objektu s následkem vzniku trhlin. Pokud by statický výpočet prokázal tuto možnost, musela 
by se provést opatření pro zlepšení mechanických vlastností základové půdy. Možná opatření 
jsou cementové injektáže zpevňující nebo stabilizační. Ve svém návrhu tuto možnost 
neuvažuji.  
2.3.3 Svislé konstrukce 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří ŽB sloupy osově po 7 m v obou směrech. Obvodová výplňová 
konstrukce je tvořena tepelně izolačními pórobetonovými tvárnicemi YTONG Lambda+  
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P2-500, tl. 375 mm a LOP Rainers CW 60 functional. Zdivo bude vyzděno na tenkovrstvou 
zdící maltu v tl. 1-3 mm. Obvodový plášť je zateplený a to fasádní TI z EPS 70 F,  
v tl. 200 mm. Fasádní systém LOP má celkovou tl. 200 mm. Nosnou část tvoří sloupky  
a příčníky kotvené do ŽB sloupů a stropních průvlaků. U základu je kotvení řešené rozšířením 
základového prahu a bílé vany. LOP je vyplněn prosklenými plochami a neprůsvitnými 
panely. Výplňové sklo je TI dvojsklo s hodnotou součinitele prostupu tepla Ug=1,0 W/m
2
K. 
Součinitel prostupu tepla pro rám je Uf=0,8 W/m
2
K. 
Suterénní stěna je tvořena konstrukcí bílé vany, která je zateplena TI z XPS X-FOAM 
WAFER 300, tl. 100 mm. Objektem prochází průběžná spára, která rozděluje budovu  
na dvě části. Prostor mezi budovami je vyplněn TI XPS X-FOAM WAFER 300. V místech 
styku s podlahou a stěnou budou do spáry vloženy dilatační profilové lišty.  
Další stěny umístěné uvnitř objektu jsou stěny kolem schodiště a výtahů. Stěna  
je z ŽB a zajišťuje ztužení budovy.  
Vnitřní svislé konstrukce tvoří příčky Knauf W 112 s ocelovými CW profily opláštěné SDK 
deskami Knauf WHITE tl. 2x12,5 mm z každé strany. Příčky jsou navrženy ve dvou 
tloušťkách a to 100 mm a 150 mm. Příčka tl. 100 mm je vyplněná akustickou izolací ze skelné 
vaty, tl. 50 mm a příčka tl. 150 mm má tloušťku akustické izolace 100 mm. Dalším typem 
příčky je instalační příčka Knauf W116 s ocelovými CW profily opláštěné SDK deskami 
Knauf WHITE tl. 2x12,5 mm z vnější strany. Akustická izolace má tl. 50 mm na každé straně 
instalačního prostoru. Instalační prostor je v tloušťkách 100 mm a 150 mm.  
 
Obrázek 2: Schéma instalační příčky (2) 
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Dalším typem stěny pro chladící místnosti jsou modulární panely s polyuretanovou izolační 
pěnovou výplní s vysokou hustotou. Stěny mají povrch z galvanické oceli s povrchovou 
úpravu z bílého plastu. Tepelné ztráty jsou minimalizovány rychloupínacími zámkovými 
spoji. Tloušťka stěny je 100 mm. Chladící místnost je vyrobena a smontována na míru. 
Prosklené vnitřní výlohy spadají do zámečnických výrobků a jsou kotveny do ŽB sloupů  
a stropní konstrukce. 
2.3.4 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce: 
ŽB stropní konstrukci tvoří filigránové desky výšky 0,2 m uložené na ŽB průvlaky výšky  
0,5 m. Nad stopními panely bude provedena nadbetonávka  tl. 50 mm, beton C25/30. 
Průvlaky probíhají průběžně přes sloup. Jednotlivé prvky průvlaků jsou dilatovány  
v 1/3 vyložení každého pole. Obvod konstrukce v kolmém směru na průvlaky je opatřen 
ztužidly výšky 0,5 m, které se ukládají na ozub koncového průvlaku. Stykování sloupů  
je navrženo nad každým průvlakem a tvoří spolu tzv. „čapkův spoj“.  
V místě uložení schodišť a eskalátorů jsou navrženy průvlaky a ztužidla tak, aby bylo 
zajištěno jejich funkční uložení. Pro otvory stropních konstrukcí jsou navrženy průvlaky  
se zvýšenou hranou, stejně jako u průvlaků obvodových, v opačném směru jsou zajištěny 
ztužidly. V místě stropu nad 3.NP, tam kde strop přechází v terasu, jsou navrženy snížené 
průvlaky. Snížením průvlaků se dosáhne snížení stropní konstrukce, která je nutná v rámci 
skladby střešní konstrukce (terasy).  Strop nad 1.NP má v místě uložení, kde budou uloženy 
eskalátory, navrženou výměnu pomocí ocelového profilu HEA 240. Na tento profil budou 
uloženy eskalátory a na její spodní pásnici budou uloženy stropní desky filigrán.  
Strop nad suterénem je navržen z panelů Spiroll. Panely jsou uloženy na průvlaky ve vnitřní 
části suterénu a u vnějšího okraje jsou uloženy na konstrukci bílé vany. Dilatace průvlaků  
je totožná s dilatací pro strop filigrán. Sloupy jsou taktéž stykovány metodou tzv. „čapkův 
spoj“. 




Obrázek 3: Detail stykování sloupů skrz průvlak pro strop filigrán 
Překlady: 
Překlady jsou pouze nad otvory v obvodové konstrukci v 1.NP. Jsou navrženy ze systému 
YTONG a nesou označení NOP. Tyto nosné překlady jsou v tl. 375 mm a jsou uloženy  
na zdivo Lambda+ P2-500 minimálně 200 mm. Nad otvorem pro vrata jsou navrženy 
pórobetonové bednící U profily, které tvoří funkci ztraceného bednění. Do bednících profilů 
bude vložena výztuž ve formě koše a celý prvek bude zmonolitněn betonem C25/30. Hotový 
prvek tak tvoří ŽB překlad.  
Podhled: 
Podhled  Knauf  D 116 bude upevněný pomocí profilů UA a CD ve dvou úrovních. Podhled  
je navržen s dvouvrstvým opláštěním SDK deskami Knauf WHITE tl. 2x12,5 mm. Podhled 
bude zavěšen do stropní konstrukce. Celkem jsou v budově navrženy tři výšky zavěšení. 
Podhled nad prostory obchodních jednotek a zázemí zaměstnanců má světlou výšku   
2,600 m, podhled v místě promenády má světlou výšku 3,250 m a podhled v části 
supermarketu je zavěšen ve výšce 3,500 od podlahy. Podhled bude dvojitě opláštěný  
s tloušťkou akustické izolace ze skelné vaty 50 mm.  Napojení podhledu na stěny bude 
provedeno tak, aby byly splněny požadavky na vzduchovou neprůzvučnost.  




Obrázek 4: Detail napojení SDK podhledu na SDK stěnu (3) 
2.3.5 Schodiště a rampy 
Schodiště: 
Hlavní schodiště v objektu je navrženo jako ŽB  monolitické dvouramenné. Schodiště  
je z hlediska tvaru přímočaré, má 30 schodišťových stupňů a jeho šířka je 6,600 m. Výška 
schodišťového stupně je 150 mm a šířka 300 mm. Délky obou schodišťových ramen jsou  
4,900 m. Schodišťový 15. stupeň plynule přechází v mezipodestu, která je dlouhá  
3,500 m. Uložení schodiště v místě základů bude na základový práh široký 0,400 m. V místě 
stropní konstrukce bude schodiště vedoucí z 1.NP uloženo na průvlak. Uložení na ozub 
průvlaku bude 100 mm. Schodiště vedoucí z 2.NP bude ve stropě uloženo na výměnu pomocí 
ocelového nosníku HEA 240. Profil HEA bude uložen na ozub ztužidla. Schodiště vedoucí 
z 3.NP bude uloženo ve stropě na ztužidlo, ve kterém bude připraven ozub široký  
100 mm. K.v. schodišť je 4,450 m. 
Technické schodiště pro zaměstnance z 1.NP do 4.NP je navrženo jako ŽB dvouramenné. 
Schodiště má 11 schodišťových stupňů v každém rameni. Šířka schodišťových ramen  
je 1,000 m a šířka zrcadla schodiště je 0,25m. Výška schodišťového stupně je 200 mm a šířka 
225 mm. Délky obou schodišťových ramen jsou 2,250 m. Mezipodesta je dlouhá  
1,40 m. Uložení schodiště v  místě stropní konstrukce bude uloženo na výměnu pomocí 
ocelového nosníku HEA 240. Profil HEA bude mít navařenou ocelovou pásnici  
50 mm pro uložení schodiště. K.v. schodišť je 4,45 m. 
Technické schodiště vedoucí do suterénu je ŽB žebříkové jednoramenné,  
má 13 schodišťových stupňů. Šířka ramene je 1,000 m a délka 2,400 m. Výška schodišťového 
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stupně je 213 mm a šířka 200 mm. Uložení bude totožné jako ve vyšších podlažích na ocelový 
profil HEA 240. K.v. schodiště je 2,770 m. 
Vstup do části supermarketu je opatřen třemi schody vysokými 156 mm a širokými  
300 mm. Šířka schodiště je 3,600 m. 
Výstup na střechu nad 4.NP je zajištěn střešním protipožárním výlezem s vysunovacím 
žebříkem Wippro FDA – EUROSTEP. Spodní víko s izolací má tl. 50 mm a horní víko 
s izolací má tl. 150 mm. Víko je vyplněno izolací XPS. Povrchová úprava víka  
je pozinkovaný plech.  
Výlez na střechu supermarketu je zajištěn pomocí požárního žebříku s ochranným košem. 
Výrobek spadá do zámečnických výrobků a je popsán v bodě č. 2.3.12 této práce.  
Rampy: 
Rampy jsou v objektu navrženy v místě vstupu z OC do supermarketu a v hale  
pro zásobování supermarketu. Vnitřní rampy jsou totožné a mají sklon 1:8. Rampy jsou 
dlouhé 5,260 m a široké 3,900 m. Rampa je rozdělena mezipodestou dlouhou 1,500 m. Délky 
ramen šikmin jsou 2,000 m a 1,760 m. Rampa je opatřena vodící tyčí ve výšce  
300 mm a zábradlím ve výšce 900 mm.  
Venkovní rampa pro zásobování do objektu je navržena ve sklonu 1:16. Rampa je dlouhá  
2,400 m a široká 3,900 m. Rampa slouží pouze pro zásobování supermarketu, nikoliv  
pro osoby s omezeným pohybem a orientací.  
Rampy a schodiště jsou navrženy v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb, o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
2.3.6. Eskalátory a Výtahy 
Eskalátory: 
Eskalátory jsou navrženy do prvního, druhého a třetího podlaží. Spodní hrana eskalátoru svírá 
s podlahou 30  . Eskalátor bude vyroben a dodán na míru. Pro uložení eskalátorů v základech 
bude vybetonována vana z hydroizolačního betonu. Ve stropní konstrukci budou eskalátory 
uloženy na průvlaky.  




Obrázek 5: Schéma pro návrh eskalátoru (4) 
Výtahy: 
Výtahy v objektu budou navrženy a dodány do předem připravených ŽB šachet.  
Hlavní výtahy pro přepravu osob mají vnitřní půdorysný prostor šachty široký 2,400 m  
a 2,650 m. Půdorysná délka šachet je 3,000 m. Otvor pro vstup je široký 1,300 m a vysoký 
2,100 m. Do takto připravených šachet budou instalovány výtahové hydraulické kabiny šířky 
2,000 m a hloubky 3,000 m.  
Šachta pro hlavní provozní hydraulický výtah má vnitřní půdorysnou šířku 2,500 m a délku 
3,500 m. Kabiny budou navrženy a smontovány na míru. Otvor pro vstup je široký  
1,750 m a vysoký 2,300 m. Do takto připravených šachet budou instalovány výtahové 
hydraulické kabiny šířky 2,000 m a hloubky 3,000 m. 
Tři provozní hydraulické výtahy jsou půdorysně menší než hlavní výtah a mají vnitřní 
půdorysnou šířku ŽB šachty 1,700 m a délku 1,200 m. Kabiny budou navrženy a smontovány 
na míru. Otvor pro vstup je široký 1,400 m a vysoký 2,100 m. Do takto připravených šachet 
budou instalovány výtahové hydraulické kabiny šířky 1,500 m a hloubky 1,000 m. Tyto 
výtahy slouží k přepravě zboží, svozu odpadu a přepravě zaměstnanců do 4.NP.  
Pro zásobování restaurace ve 4.NP je navržen výtah pro malé zboží s otočnými dveřmi  
na úrovni podlahy. Otvor pro vstup, který je umístěn v 1.NP a 4. NP, je široký 0,900 m  
a vysoký 1,50 m. Vnitřní půdorysné rozměry šachty pro výtah jsou 1,190 m x 1,000 m. 
Kabina pro přepravu zboží má rozměry 1,00 m x 0,800 m. 





Podlahu suterénu tvoří nosná konstrukce z hydroizolačního betonu tl. 0,400 m a je opatřena 
penetračním nátěrem EPOTEC PRIMER. Na penetraci bude provedena litá nášlapná 
epoxidová vrstva  EPOTEC TERACO tl. 10 mm. 
Podlaha na terénu v 1.NP OC a podlaha na terénu v části supermarketu: 
Podlahy na terénu mají dva druhy nášlapných vrstev. Skladba s keramickou dlažbou a skladba 
s nášlapnou vrstvou EPOTEC TERACO. Podlahy pro OC i supermarket mají stejné skladby, 
liší se jen v nosné základové konstrukci. Podlaha v části OC má podkladní betonovou vrstvu 
vyztuženou KARI sítí, beton třídy C25/30. Podlaha v místě supermarketu má podkladní 
vrstvu tvořenou hydroizolační ŽB deskou tl. 0,400 m, beton třídy C30/37. Tloušťka podlah  
je 220 mm. 
SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU –EPOTEC TERACO 
EPOTEC TERACO        10 MM 
EPOTEC PRIMER       -  
CEMENTOVÝ POTĚR S KARI SÍTÍ    80 MM 
DEKSEPAR (LEHKÁ FÓLIE)     0,2 MM 
DEKPERIMETR SD 150      120 MM 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL    4 MM 
DEKPRIMER        - 
BET.VRSTVA S KARI SÍTÍ / KCE BÍLÉ VANY   150/400 MM 
SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU S KERAMICKOU DLAŽBOU 
KERAMICKÁ DLAŽBA       10 MM 
CEMIX LEPIDLO FORTE PLUS     6 MM 
CEMIX HLOUBKOVÁ PENETRACE    -  
CEMENTOVÝ POTĚR S KARI SÍTÍ    80 MM 
DEKSEPAR (LEHKÁ FÓLIE)     0,2 MM 
DEKPERIMETR SD 150      120 MM 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL    4 MM 
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DEKPRIMER        - 
BET.VRSTVA S KARI SÍTÍ / KCE BÍLÉ VANY   150/400 MM 
Podlaha nad suterénem: 
Podlahy nad suterénem jsou totožné se skladbami podlah na terénu, je z nich ale odstraněna  
HI GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, která není nad temperovaným suterénem potřeba. 
Podlaha je položena na stropní konstrukci suterénu. Tloušťka podlahy je 220 mm. 
Podlahy na stropě: 
Podlahy na stropě jsou navrženy s keramickou nášlapnou vrstvou a z lité epoxidové nášlapné 
vrstvy EPOTEC TERACO. Skladby mají kročejovou izolaci Rigifloor 4000 v tl. 80 mm.  
Pod nášlapnou vrstvou je vrstva betonové mazaniny tl. 50 mm s vloženou KARI sítí. 
Tloušťka podlahy je 150 mm. 
PODLAHA NA STROPĚ - KERAMICKÁ DLAŽBA 
KERAMICKÁ DLAŽBA       10 MM 
CEMIX LEPIDLO FORTE PLUS     6 MM 
CEMIX HLOUBKOVÁ PENETRACE    -  
CEMENTOVÝ POTĚR S KARI SÍTÍ    50 MM 
FIGIFLOOR 4000, EPS       80 MM 
STROPNÍ PANELY FILIGRÁN     250 MM  
PODLAHA NA STROPĚ - EPOTEC TERACO 
EPOTEC TERACO        10 MM 
EPOTEC PROMER PENETRACE     6 MM 
CEMENTOVÝ POTĚR S KARI SÍTÍ    50 MM 
FIGIFLOOR 4000, EPS       80 MM 
STROPNÍ PANELY FILIGRÁN     250 MM 
Podlaha na schodiště: 
Podlaha na schodišti a mezipodestě je navržena z nášlapné vrstvy EPOTEC TERACO  
v tl. 10 mm, pod kterou je penetrační nátěr EPOTEC PRIMER nanesený na nosnou 
konstrukci ŽB schodiště.  
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2.3.8 Střešní konstrukce 
Skladba nepochůzné střechy: 
Zastřešení nad 4.NP tvoří dvě ploché nepochůzné střešní konstrukce, z důvodu probíhající 
průběžné spáry. Střechy jsou od sebe navzájem odděleny atikami. Odvodnění pro střešní 
konstrukce je zajištěno pomocí dvouúrovňových střešních vpustí. První úroveň střešní vpusti 
má manžetu z asfaltového pásu druhá úroveň (nadstavec) má manžetu z PVC fólie. 
Odvodnění je svedeno prostupy vedoucími uvnitř dispozice. Střešní konstrukce nad 4.NP 
bude odvodněna metodou podtlakového odvodnění.  
Zastřešení nad supermarketem v 1.NP má stejnou skladbu jako střecha nad 4.NP. Odvod vody 
je zajištěn také pomocí dvouúrovňové střešní vpusti, tentokrát svedeno pomocí gravitačního 
odvodnění. 
Tloušťka skladby nepochůzné střešní konstrukce v nejnižším místě (u vpusti)  
je 135 mm. Střecha je spádovaná metodou stejných spádů 3%. Skladba nese název 
DEKROOF 01, byla navržena podle katalogového listu a je deklarována společností DEK.  
DEKROOF 01- BEZ PROVOZU 
DEKPLAN 76 (HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P)    1,5 MM 
FILTEK 300 (SEPARAČNÍ TEXTILIE ZE 100% PP)    - 
KINGSPAM THERMA TR 26 FM (TI VRSTVA, DESKY PIR PĚNY)  60 MM 
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 S (TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY)   70 MM 
GLASTEK AL 40 SPECIAL MINERAL     4 MM 
(PÁS Z SBS MODIFIK. ASF. S AL VLOŽKOU)    
DEKPRIMER (PENETRAČNÍ EMULZE)      - 
STROPNÍ PANELY FILIGRÁN       250 MM 
Skladba zastřešení v místě terasy: 
Zastřešení nad 3.NP tvoří plochá pochůzná střešní konstrukce, která má funkci pochozí terasy. 
Odvodnění pro střešní konstrukce je zajištěno pomocí dvouúrovňových střešních vpustí. První 
úroveň střešní vpusti má manžetu z asfaltového pásu, druhá úroveň - nadstavec má manžetu 
z PVC fólie. Odvodnění je navrženo prostupy vedoucími uvnitř dispozice. Střešní konstrukce 
terasy nad 3.NP bude odvodněna metodou podtlakového odvodnění.  
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Tloušťka skladby pochozí střešní konstrukce v nejnižším místě (u vpusti)  
je 225 mm. Nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba na rektifikačních podložkách. Střecha  
je spádovaná metodou stejných spádů 2 %. Skladba nese název DEKROOF 10-A, byla 
navržena podle katalogového listu a je deklarována společností DEK.  
DEKROOF 10-A- POCHOZÍ 
KERAMICKÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH    40 MM 
FILTEK 500 (TEXTILIE ZE 100% PP, OCHRANNÁ VRSTVA)  - 
DEKPLAN 77 (HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P)    1,5 MM 
FILTEK 300 (SEPARAČNÍ TEXTILIE ZE 100% PP)    - 
KINGSPAM THERMA TR 26 FM(TI VRSTVA, DESKY PIR PĚNY)  60 MM 
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 S (TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY)   160 MM 
GLASTEK AL 40 SPECIAL MINERAL      4 MM 
(PÁS Z SBS MODIFIK. ASFALTU S AL VLOŽKOU)   
DEKPRIMER (PENETRAČNÍ EMULZE)      - 
STROPNÍ PANELY FILIGRÁN       250 MM 
2.3.9 Izolace 
Izolace proti vodě: 
Hydroizolace spodní stavby v místě základových patek a podkladní betonové desky  
je navržena z asfaltových SBS modifikovaných pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
Tloušťka izolace je 4 mm, má funkci izolace proti radonu, gravitační i tlakové vodě. Izolace 
je vytažena 300 mm nad úrovní terénu a je opatřena ochrannou lištou.  
Střešní konstrukci tvoří dvě hydroizolace. Spodní izolace z asfaltového SBS modifikovaného 
pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v tl. 4 mm. Izolace má funkci parozábrany. Hlavní 
hydroizolaci tvoří měkčené PVC fólie DEKPLAN 76 a DEKPLAN 77 v tl. 1,5 mm. Rozdíl 
mezi izolacemi je takový, že izolace DEKPLAN 76 má vložku z polyesteru, zatímco izolace 
DEKPLAN 77 má skleněnou vložku. Spodní hydroizolace bude vyvedena po atice minimálně 
do výšky horní hydroizolace a hlavní hydroizolace bude vyvedena a ukončena na atice  
pod oplechováním.  
  




Izolace suterénní stěny je navržena z extrudovaného polystyrenu XPS X-FOAM WAFER 300 
v tl. 100 mm. Izolace XPS je navržena i v průběžné spáře procházející objektem. Izolace  
je vytažena 300 mm nad terén a tvoří sokl budovy. Fasádní zateplení je tvořeno kontaktním 
zateplovacím systémem z expandovaného polystyrenu EPS 70 F v tl. 200 mm.  
Podlahy na terénu mají navrženou izolaci z expandovaného polystyrenu EPS 
DEKPERIMETR 200 v tl. 120 mm s uzavřenou povrchovou strukturou. Podlahy nad stropní 
konstrukcí mají navrženou kročejovou izolaci z pěnového polystyrenu EPS RigiFloor 4000 
s nízkou dynamickou tuhostí tl. 80 mm.  
Izolace pro SDK příčky je navržena ze skleněné minerální vaty DEKWOOL DW. Pro příčky 
tl. 100 mm a pro příčky instalační je navržena izolace o tl. 50 mm. Do příček  
tl. 150 mm je navržena izolace tl. 100 mm .  
Tepelnou izolaci střešních konstrukcí tvoří spádové klíny z expandovaného polystyrenu EPS 
100 S. Minimální tloušťka spádových klínů pro střechu nepochůznou je 70 mm a pro střechu 
pochůznou 160 mm. Na spádové klíny z EPS je navržena další vrstva TI desky PIR pěny  
tl. 60 mm. Desky PIR pěny KINGSPAM THERMA TR 26 FM budou přikotveny přes EPS  
ke stropní konstrukci hmoždinkami.  
2.3.10 Výplně otvorů 
Okna: 
V budově jsou navržena dvě plastová okna s tepelně izolačním trojsklem VEKRA Premium 
EVO. Okno má šest komor a soustavu těsnění s přídavným těsněním. Okno lícuje s vnější 
hranou zdiva. Okenní otvor je zajištěn z vnější strany difuzními páskami a z vnitřní strany 
páskami parozábrany. Kotvení rámu bude provedeno hmoždinkami s plastovým pouzdrem.  
Pro správné usazení se nanese vrstva nízkoexpanzní PUR pěny. Je třeba dbát na to,  
aby nebyla porušena její povrchová struktura. TI v místě parapetu, ostění i nadpraží přesahuje  
30 mm okenní rám, aby bylo zamezeno tepelému mostu. Stavební hloubka okna je 82 mm.  
Součinitel prostupu tepla celého okna je      Uw=0,70 W/m
2
K. 
Součinitel prostupu tepla pro zasklení trojsklem je     Ug=0,60W/m
2
K.  




Vedlejší vstupy do objektu pro zaměstnance tvoří kovové dveře s ocelovou zárubní. Dveře 
jednokřídlé v šířkách 900 mm a 1100 mm mají výšku 2100 mm. Kovové dveře s ocelovou 
zárubní pro zásobování jsou navrženy jako dvoukřídlé o šířce 1900 mm a výšce 2500 mm.  
Do prostoru pro zásobování supermarketu jsou navrženy sekční vysunovací vrata šířky 3500 
mm a výšky 2600 mm. Všechny vstupní dveře do objektu musí splňovat normové požadavky 
na součinitele prostupu tepla U=1,2 W/m2K..   
Vnitřní dveře v objektu jsou navrženy jako otevíravé. Z hlediska otevírání jsou dveře 
rozděleny na manuální pravé a levé. Výplně dveří jsou sendvičové plné. Na toaletách jsou 
navrženy WC kabiny. Kabiny GPL jsou z dřevotřískových desek a jsou oboustranně potažené 
laminátem. Konstrukce kabiny je 28 mm.  
Podrobnější popis je uveden ve specifikaci dveřních otvorů. 
2.3.11 Úprava povrchů  
Vnější povrchová úprava je tvořena fasádní tenkovrstvou omítkou weber pas extraClean, 
v bílé barvě. Omítka má progresivní samočistící efekt. 
Úprava povrchu vnitřních prostor je tvořena štukovou omítkou. V kuchyních bude použita 
silikonová omítka. Vzhledem k vlastnostem silikonové omítky, jako je vodoodpudivost, 
pružnost a paropropustnost, je omítka ideální do prostor se zvýšenou vlhkostí. Další 
povrchovou vnitřní úpravou je keramický obklad. Keramický obklad je navržen do výšky 
2,000 m.  
2.3.12 Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské prvky jsou navrženy z hliníkového plechu tl. 1 mm opatřeného 
povrchovým syntetickým nátěrem. Veškeré použité spojovací prvky musí být z hliníku, aby 
nedocházelo ke galvanické korozi hliníku. Podrobnější popis je uveden ve specifikaci 
klempířských prvků. 
2.3.12 Zámečnické výrobky 
Ocelové zárubně se závěsy budou kotveny do stěny kotevnými pásky. Vnitřní nerezové 
zábradlí pro vedlejší schodiště je trubkové o Ø 50 mm. Sloupky jsou od sebe vzdáleny  
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250 mm. Zábradlí hlavního schodiště a kolem ochozů je tvořeno trubkami  
o Ø 50 mm. Trubky jsou do sebe vzdáleny 1,000 m a jsou vyplněny bezpečnostním sklem 
tl. 8 mm. Venkovní zábradlí na terase je tvořeno také trubkami vzdálenými od sebe  
1,000 m o průměru Ø 50 mm a vyplněné bezpečnostním sklem tl. 8 mm.  
Ocelový žebřík pro výstup na střechu nad supermarketem je opatřen bezpečnostním košem. 
Povrchová úprava žebříku je pozinkovaná ocel. Výška žebříku je 5,985 m a šířka 500 mm. 
Stupadla jsou vzdálena osově po 300 mm. Žebřík bude přichycen k budově pomocí ocelových 
kotev.  
Vnitřní dělící konstrukce mezi promenádou a obchodními jednotkami tvoří prosklené výlohy. 
Nosnou konstrukci výloh tvoří ocelové sloupky kotvené do sloupů a stropní konstrukce. 
Výplňovou plochu výloh bude tvořit  bezpečnostní sklo. 
Podrobný popis je uveden ve specifikaci zámečnických prvků.  
2.4 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Budova je navržena a bude provedena  tak, aby při jejím provozu  nedošlo k nebezpečí nebo 
nehodě, např. uklouznutím, zásahem el. proudu, pádem atd. Stavba bude v souladu 
s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 
Požadavky na pracovní prostředí při provádění prací na staveništi bude v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Plán pro bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci zpracuje koordinátor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Koordinátor bude 
určen zadavatelem stavby a plán bude zpracován před zahájením stavby.  




3. POSOUZENÍ Z HLEDISKA TEPELNÉ TECHNIKY 
dle ČSN 73 0540 (2011) 
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Posouzení obálky budovy z hlediska tepelné techniky bylo provedeno v programu Tepelná 
technika 1D – Software pro stavební fyziku společnosti DEK a.s.. V konstrukcích byly 
zohledněny systematické tepelné mosty. Pomocí programu byly vypočítány následující 
tepelně technické parametry konstrukcí: 
- Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73-0540-2. 
- Vnitřní povrchová teplota-teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN 73-0540-4. 
- Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce a roční bilance a vypaření vodní páry 
uvnitř konstrukce. Dle ČSN 73-0540-4. 
- Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 73-0540-4.
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4. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY (EŠOB) 
dle ČSN 73 0540-2 
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5. D1.2 Stavebně konstrukční řešení 
b) STATICKÝ VÝPOČET ŽB PATKY 
Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. 
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Maximální možné napětí základové spáry je předpokládáno 450 kPa. Maximální možná síla 
působící na patku je tedy 1800 KN. Pro svůj výpočet uvažuji sílu Vd 1600 KN.  
ŽB patka centricky zatížená  
Vstupní hodnoty:  Max. provozní napětí základové půdy Ϭd = 450 MPa 
   Ocel B500B 
   Beton  C 30/37 
Materiál : 
Beton C 30/37     Ocel B500B 
                         
     




   
               
   
  
  
   
    
           
             ;             
I. Dimenzování na ohyb 
 napětí v ZS (bez uvážení vl. tíhy patky) : Ϭ   
  
   
  
    
 
         
 dimenzační momenty 
            Ϭ                       
  
                                       
             
                                    
  
                                       
             
A) směr x 
 návrh výztuže 
- krytí výztuže cnom = 40 mm, na podkladní beton tl. 100 mm 
- účinná výška průřezu  
 - předp. Ø 25 mm ( pro každý směr) 
 - výztuž v x-ovém směru leží blíže vnějšímu okraji patky  
 (MEd,x >  MEd,y → dx > dy ) 
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Obrázek 6: Řez ŽB patkou- znázornění účinné výšky průřezu 
- vlastní návrh výztuže 
         
    
            
  
     
                        
                   
→ návrh 14 ks Ø 25 mm (              
     ) 
 posouzení výztuže – MMR 
- výška tlačené oblasti  
                         
                            
    
  
                  
  
       
                      
        
- únosnost průřezu 
                                                                    
- posouzení průřezu v x-ovém směru 
                                      
→ návrh 13 ks Ø 25 mm (              
     ) vyhovuje 
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 konstrukční zásady 
- omezení množství hlavní tahové výztuže 
           
     
    
   
               
   
   
                        
                                          
    
  
                 
     
   -      - pevnost betonu v tahu 
   -    - průměrná šířka tažené části betonu 
                                 
     
   -    - průřezová plocha betonu v kritickém průřezu 
 
Obrázek 7: Řez patkou 
                 
     <           
                   
     
          → VYHOVÍ  
- omezení výšky tlačené oblasti 




     
      
            
   
       
 
   
          
        → VYHOVÍ  
- maximální (osová) vzdálenost hlavní výztuže 
                         → VYHOVÍ  
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- minimální (světlá) vzdálenost prutů 
                             
                                             
    -         v ČR,        
    -    - maximální průměr zrn kameniva 
                        → VYHOVÍ 
B) směr y 
 návrh výztuže 
- krytí výztuže cnom = 40 mm, na podkladní beton tl. 100 mm 
- účinná výška průřezu  
 - předp. Ø 25 mm ( pro každý směr) 
 - výztuž v x-ovém směru leží blíže vnějšímu okraji patky  
 (MEd,x >  MEd,y → dx > dy ) 
              
  
 
           
  
 
          
- vlastní návrh výztuže 
         
    
             
  
     
                        
                   
→ návrh 14 ks Ø 25 mm (              
     ) 
 
 posouzení výztuže – MMR 
- výška tlačené oblasti  
                         
                            
    
  
                  
  
       
                      
        
- únosnost průřezu 
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- posouzení průřezu v y-ovém směru 
                                      
→ návrh 13 ks Ø 25 mm (              
     ) vyhovuje 
 konstrukční zásady 
- omezení množství hlavní tahové výztuže 
           
     
    
   
               
   
   
                        
                                          
    
  
                 
     
    -      - pevnost betonu v tahu 
    -    - průměrná šířka tažené části betonu 
                                 
     
    -    - průřezová plocha betonu v kritickém průřezu 
                 
     <           
                   
     
          → VYHOVÍ  
- omezení výšky tlačené oblasti 




     
      
           
   
       
 
   
          
        → VYHOVÍ  
- maximální (osová) vzdálenost hlavní výztuže 
                         → VYHOVÍ  
- minimální (světlá) vzdálenost prutů 
                             
                                             
    -         v ČR,        
    -    - maximální průměr zrn kameniva 
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                   → VYHOVÍ 
II. Protlačení základové patky 
 účinná výška průřezu   
     
 
 
           
 
       
A) posouzení odolnosti proti rozdrcení tlakových betonových diagonál v patce na 
obvodu sloupu 
 podmínka spolehlivosti:               
         - návrhová hodnota maximální únosnosti ve smyku při   
   protlačení v uvažovaném kontrolovaném průřezu (tj. na obvod sloupu) 
         - maximální návrhové smykové napětí 
                                      
         
   
   
         
  
   
        
         
      
    
   
    
                 
                    
          
  
  
   
                   
    
 
                       
    - napětí bez vlastní tíhy patky 
    - půdorysná plocha celé patky bez sloupku 
     - obvod sloupu 
 posouzení:                                 → VYHOVÍ 
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B) posouzení smykové odolnosti patky bez smykové výztuže 
 základní kontrolovaný obvod 
- uvažuje se obvykle ve vzdálenosti                    
-      
  
   
 
   
    
       
-           
       
   
           
         
   
                 
 
Obrázek 8: Základní kontrolovaný obvod u1 
Základní kontrolovaný obvod u1 ve vzdálenosti 2d je větší než plocha patky, tudíž není 
potřeba provádět posouzení na smyk.   




Diplomová práce je zpracovaná dle zadání jako projekt pro provedení stavby stavební část. 
Projekt obsahuje technickou zprávu a výkresovou část zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.  
Součástí diplomového projektu je i tepelně technický posudek obvodových konstrukcí, 
energetický štítek obálky budovy a statický výpočet zvoleného konstrukčního prvku-centricky 
zatížené ŽB patky. 
Práci tímto považuji za splněnou.  
  




Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří mě podporovali během studia, zejména své rodině  
a přátelům. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří mě provázeli studiem na VŠB zejména 
svému vedoucímu diplomové práce Ing. Filipu Čmielovi, Ph.D. za vedení mé diplomové 
práce, odborný dohled a cenné rady a Ing. Lucii Mynarzové, Ph.D. za pomoc při zpracování 
statického výpočtu.   
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